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A COMMUNITY RESPONSE TO THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT:
THE COMMISSION  ' S VIEI''S (1)
The Commission has approved a Communication  on a Community response to the
probLem of unemptoyment  from Mr lvor Richard, the Member of the Commission
responsibLe  fon emptoyment,  education and sociaL affairs"  The Communication lists five guideLines (see summary beLow) for a concerted response to the
probLem of empLoyment in the Community  and wiLL serve as a basis for discussions
to be heLd by the Standing Committee  on EmpLoyment  on 19 t{ray.
The Communication  was drafted with a view to the meeting within the CounciL of
the Ministers for SociaL Affairs scheduled for 9 June. It  notes the worsening.
sjtuation on the Communjty tabour market, where unemployment has risen by 3A%
in the Last year, and the consequent deterioration in retations between the two
sides of industry and Governments.
The Commission betieves that an effective response to unempLoyment nust be
based on the medium term in view of the financiaI constraints  imposed on
Governments by the present sjtuation. There are no quick and easy sotutions.
Five guidelines for an active poLicy response to the probtem of unemployment
The five poLicy gujdetines the Member States wiLt be invited to consider when
formu[ating their natiinaL poLicies and which are an integraL part of a broader
Community strategy (anti-infLation poLicy, structuraI adjustment) shouLd promote
a poLiticaI  framewonk  under which the employment position couLd be graduaLLy
impnoved. The guidetines concern :
The maintenance  and devet ment of iaL cohesion and SoIidarit
Thjs is necessary to confront the present economic difficuLties.  The
Member States shouLd take firrner action to controL their sociaL protection
poLicy so that whiLe providing the necessary coverage, abuse is prevented (for instance, "bLack work" shouLd be brought back into the framework of
the normaI economy). In addition, speciaL attention shoutd be devoted to
Low income groups.
?. The reduction of financiaL constraints on
One of the specific probLems the Commission beL
shouId examine togethen is the effectiveness  of
impact of sociaI security contributions on the
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tflcation and devet of areas of
enc,oureqement of innovation
The Cqnaission notes that the present stagnation of economic activity
is not due to saturation of needs. lluman and financial resources shoutd
be redirected tolards expanding sectors, e.g. services, energy saving,
ner forms of energy and the iniormation technologies and the opportunities
for creating neu jbUr prorided by smatI and medium-sized  undertakings
shouLd be more actively exptoited-
4.  Promotion of ft..exib'L,llitv  mobititv andinitiative
In this connection, education  and training have a prime rote to pLay in
promoting individual. initiative above and beyond spccific vocationaL
quaLificitions.  To face up to the adjustts€nts rendered necessary by
econmric change (redundancies, ner technoloEies) the Commission beLieves
that in-firm consuttation procedures  shouLd be improved.  Moreover,
greater fLexibiLity of urorking time should be sought for a[L workers-
5.  Pub[ic expenditure  and e@toym€nt
A rnore precise anatysis of the inpact of prdrlic expenditure on empLoyment
is needed, so that Governnents  can evatuate atternative strategies, for
example, whether or not there rotrtd be greater benefit in a[[ocating
sums to pronote job creation rather than sinpLy paying unempLoyment
benefit.
Procedure
The Commission hopes that
Employment and the Councit
enabting the filember
context of current
discussions can be hetd in the Standing Committee on
on the basis of these guidetines with a view to :
States to take account of the guidetines in the
policy development at nationat tevet;
receiving conments on the issues raised in the document uhich the
Commission coutd take into account in draftirlg cogmunications or proposaIs
to  the CounciL or Standing Committee on EryLoyment-KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABERS  _ KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN-
COMMISSION  OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -  COMMISSION  DE5 COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
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REPONSE COMMUNAUTAIRE AU PROBLEME DU CHOIIIAGE
REFLEXIONS  DE LA COMMISSION (1)
La Commission a approuv6 une communication  de M. Ivor Richard,
Commissaire europ6en  responsabLe de Itemp[oi, de Lr6ducation et des affaires
sociates concernant une r6ponse commuinautaire au pnob,[6me du
ch6mage. Cette communication, qui servira de base aux discussions quraura
Le Comit6 Permanent de LrEmptoi Le 19 mair'identifie cinq orientations
(voi r ci-dessous  en r6sum6) .pour une r6ponse concert6e au probl,ime
du chbmage et de LrempLoi dans La Communaut6.
La communication, qui est pr6par6e en vue du ConseiL sociaL pr6vu pour [e
9 juin, note La ddgradation du march6 communautaire  de LrempLoi,  caract6rfs6e
par un chdmage qui srest accru de 30 % au cours de ta derniere ann6e et [a
d6t6rioration cons6quente des reLations entre partenaires sociaux et
gouve rnement s .
Une r6ponse efficace au ch6mage, estime La Commission, ne peut srarticuLer
que dans une perspective A moyen termer 6tant donn6 [es contraintes financirires
impos6es aux gouvernements par La situation actueIte. "Les soLutions faciIes
ou rapides nrexistent pas."
Cinq orientations potitiques pour Ia Lutte anti-ch6mage.
Cependant, Les cinq orientations poIit'iques, que Les Etats membres seront
invit6s i  prendre en consid6ration dans ta formuIation de Leurs poIitiques
nationaIes et qui stintdgrent dans une strat6gie.communautaire p[us vaste
(poLitique anti-infLation, ajustement structuret), devraient cr6er un cadre
potitique pour une am6tioration progressive de Iremptoi.
Ces orientations sont :
1. Le maintien et. Le d6veLoppement de La coh6sion et [a soLidarit6 sociaLe
Ceci est n6cessaire pour affronter Les difficuLt6s 6conomiques  actueLLes.
Les Etats membres devraient davantage maitriser Leur poLitique de protection
sociate afin que, tout en La ma'intenant, iLs en 6vitent tes abus (notamment
Le travaiL en noir qui devrait 6tre r6int69re dans Itdconomie  normate).
En outre, une attention particuLiere devrait 6tre accor"d6e aux groupes A
bas nevenus.
2. La r6duction de contraintes financi6res.p_ogr  _t_raccroissement de IrempLcji
Parmi tes prob[dmes sp6cifiques gue Ia Commission estime que Ies Etats membres
devraient examiner en commun sont ceux de Ifefficacit€  des potitiques  de
revenus et Lrimpact sur [e march6 de Ifemptoi des cotisations socia[es.
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3. Ltidentification et Le.dEvetoppement des zone: de crgiss_ancS pourr IrerwLcli
gt Irencouragement  de Ir jnnovation
La Commission note que La stagnation actuetLe de Lractivitd 6corromique nt'est
pas due i  La satunation des besoins. [-es ressoufces humaines et financidres
devraient Stre orient6es vers Les secteurs en expansion (p,ex. services,
6conomies de I r6nergie, [es nouvet tes formes de l'6nerg'ie, Les technoLogi,es
drinformation), et Les possjbi Litd's de cr6ations d'empLoi s offertes par Les
petites et moyennes entreprises devraiient 6tre mieux expLoitr6es.
4. La oromotion de La f Lexibitit6,  de Ia mobiLite et de Liespnil dr'initiative
Lr6ducation et La formation ont, A cet 6gard, un r6le primordiaL i  jouer elr
favori sant Les capacit6s personnet Les drinitiati  ve en compt6ment  des
quaLifications professionnelIes  sp6cifiques. Auss'i, pour faire face aux
ajustements rendus n6cessaires par Ie changement 6conomique (licenciements,
nouveLLes technotog'ies), Ia Commission srattache A am6L'iorer Les proc6dures
de consuLtation A Ltinterieur de Lrentrepn'ise"  En outre, tJne pLus grande
fLexibiLite du temps de travaiI  pour tous Les saLanies devnait 6tre poursu,i.vic.
5. D6penses pubLiques et empLoj
Ltimpact des d6penses pubtiques sur LrempLoi devrait 6tre mieux anaLys6
afin que Les gouvernements puissent 6lraluer des strat69'ies aLternatives,
notamment en affectant [es d6penses aLt d6velcppernent de La crd'ation
dtempLois, au lieu de verser simplemerrt Ies aLl.ocations de ch6mage.
La Proc6.dure.
Sur la base cJe ces orientat'ions, la Ccrnmission  espdre que Les discussions au
Conrite perrnanent de LrempIoi et au ConseiL pourront se ddvelopper dans Le but:
-  de rrermettre aux Etats membres de prendre
contexte des poIitiques ii mettre en oeuvre
'- de susciter des commentaires, au sujet des
que La Cc'nrmission pourra prendre en compte
nicaf ioi"rs ou Drooositions au Consei L ou au
en compte ces orjentaticns dans Le
au n i veau nat i orra L;
ques.rtions r:os6es dans ce document2
dans La pr6'paration de ses commu-
Comite penmanent de LrempLoi.